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Бухгалтерський баланс – спосіб кількісного відображення і якісної 
характеристики засобів організації на певний момент часу в єдиній грошовій оцінці.  
Баланс як сукупність сучасних ознак матеріального і формального порядку має 
дуже давні традиції. Р. де Рувер вважав, що термін «баланс» вперше зустрічається у 
фінансових звітах у 1427 р., А. Чічіреллі – у звіті банку Медічі за 1495 рік. Для того 
часу було типово, що звітність складалась нерегулярно – від одного до п’яти років. 
Значна кількість істориків вважає, що баланс як звітний документ отримав визнання не 
раніше ХІХ ст.  
Кожне підприємство повинно здійснювати фінансово-господарську діяльність 
відповідно до свого статуту. Для цього йому необхідно мати основні й оборотні засоби, 
нематеріальні активи, певні кошти, здійснювати фінансові вкладення тощо. Інформація 
про наявність і рух майна та джерела його утворення має надходити своєчасно, а 
періодично її потрібно узагальнювати для більш ефективного використання в 
управлінні, для здійснення контролю за збереженням засобів виробництва, вивчення 
складу та цільового використання господарських засобів. З цією метою в балансі 
об’єднуються в економічно однорідні групи господарські засоби підприємства за їх 
складом і функціональною роллю в процесі виробництва з одного боку (актив балансу) 
і за джерелами утворення та цільовим призначенням з іншого боку (пасив  балансу), що 
й отримало відображення у вигляді двосторонньої таблиці із єдиною рівністю. 
Значущість балансу важко переоцінити. Передовсім баланс є зовнішнім 
відображенням тієї господарської єдності, яка властива кожному підприємству. 
Діяльність підприємства є багатогранною, складною й динамічною. Тільки баланс дає 
можливість наочно усвідомити обсяг і зміст виконаної за звітний період роботи. Баланс 
з особливою чіткістю відображає фінансовий стан підприємства, показуючи, чиї кошти 
вкладено в підприємство, як їх розміщено, чи є довгострокові позики, чи забезпечено 
покриття зобов’язань перед кредиторами і т. п. Наявність своєчасних та правильно 
складених балансів дає можливість кожному керівникові вести господарську 
діяльність, знаючи про всі негативні та позитивні сторони фінансового стану 
підприємства. 
